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En el ámbito de la educación, innovar se refiere a mejorar, transformar e impactar en los 
aprendizajes de los estudiantes que se encuentran al centro de la acción institucional, ya sea 
integrando dimensiones tan diversas como la introducción de nuevas propuestas 
metodológicas, la iniciativa, la aceptación del riesgo o el desarrollo de aspectos tales como 
la colaboración y la articulación curricular. 
 
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Cómo se está llevando a cabo la innovación curricular en 
el país Vasco? ¿Se declara la innovación en su curriculum y se implementan sus directrices 
en forma real en sus escuelas? ¿Cuáles son los factores que inciden en el éxito de esta 
gestión? ¿Es posible replicar un modelo como este en escuelas chilenas? 
 
El siguiente artículo busca dar respuesta a estas interrogantes basándose en un estudio y el 
análisis de un caso de éxito, gestado en la institución Ikastola Lauaxeta, certificada bajo el 




In the education field, innovation refers to improving, transforming and impacting the 
learning of students which are at the center of institutional action, either by integrating 
dimensions as diverse as the introduction of new methodological proposals, initiative, 
acceptance of risk or the development of aspects such as collaboration and curriculum 
coordination. 
 
However, one must ask: How is curricular innovation being carried out in the Basque 
country? Is innovation included in your curriculum and is your guidelines implemented in 
real form in your schools? What are the factors that influence the success of this 
management? Is it possible to replicate a model like this in chilean schools? 
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The following article seeks to answer these questions based on the study and analysis of a 
successful case, developed at the institution Ikastola Lauaxeta, certified under the EFQM 














Cada institución educativa, dentro de su planificación estratégica, declara y utiliza sus 
propios lineamientos  para fortalecer el ejercicio de una pedagogía que apunte a desarrollar 
habilidades y competencias en los estudiantes que les permitan desenvolverse en un mundo 
globalizado y en constante cambio. 
 
Atendiendo a esta premisa, es que los principales modelos educativos internacionales han 
establecido que se deben realizar cambios sobre la gestión curricular desde la mirada de  la 
innovación con el fin de responder a los nuevos tiempos; para esto, históricamente han 
buscado innovar el currículo desde diferentes aristas tales como la incorporación del 
currículum por competencias, el currículum basado en el constructivismo ,la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación, por mencionar algunos. 
 
Al ser la búsqueda de la efectividad y el correcto funcionamiento de la institución una 
práctica exclusiva de cada centro educativo liderada por su equipo directivo y acorde con el 
modelo de gestión escolar establecido, es imperante dilucidar si gestionar la innovación 
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curricular es un ejercicio fundamental para el logro de las metas institucionales al interior 
de la escuela; por lo tanto, corresponde preguntarse ¿Cómo se está llevando a cabo la 
innovación curricular en el país Vasco? ¿Se declara la innovación en su curriculum y se 
implementan sus directrices en forma real en sus escuelas? ¿Cuáles son los factores que 
inciden en el éxito de esta gestión? ¿Es posible replicar un modelo como este en escuelas 
chilenas? 
 
Este artículo busca dar respuesta a estas interrogantes a partir del levantamiento de un 
estudio del modelo de gestión del país Vasco, donde el foco será analizar la presencia de la 
innovación en el curriculum vigente, haciendo especial énfasis en el caso de éxito de un 
centro educativo con certificación internacional, donde la  gestión de la innovación juega 





La metodología utilizada es del tipo cualitativa, ya que sus directrices responden al 
abordaje del estudio y el análisis de lo declarado en el modelo de gestión del país Vasco y 
su curriculum, específicamente, en relación con la gestión curricular y la presencia de la 
innovación en sus  propuestas. “La investigación cualitativa se considera como un proceso 
activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo 
investigable en tanto está en el campo de estudio” (Pérez, 1994, p.465). 
 
 Así mismo, el estudio de caso correspondiente a la Ikastola Lauaxeta, centro escolar Vasco 
con certificación internacional,  se enmarca como una propuesta efectiva donde su modelo 
de gestión de la innovación se transforma en un eje fundamental dentro del engranaje 
general de la escuela, lo que ha llevado a sus estudiantes a obtener resultados exitosos y, a 
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3. Marco Teórico: 
 
3.1 Curriculum e Innovación Curricular:  
 
Si bien el término curriculum tiene diversas acepciones, es importante señalar 
fundamentalmente que las ideas que se tienen sobre él  no son universales, por el contrario, 
se trata de un producto de la historia humana y social que varía y se transforma atendiendo 
a las circunstancias históricas, a las estructuras económicas y/o políticas, y a los intereses 
personales y grupales de quiénes los  han elaborado. 
 
Por esta razón, es necesario establecer en una primera etapa de esta investigación una  
definición  de curriculum  y así mismo dar paso a la construcción del concepto  de 
innovación curricular. 
 
Diversos investigadores, han definido el curriculum desde distintas miradas que van desde 
su concepción etimológica, hasta cómo debe aprenderse y enseñarse. Inlow (1966), afirma 
que el currículum es “el esfuerzo conjunto y planificado de toda la escuela, destinado a 
conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados” 
(p.7). 
 
Johnson (1967), por otro lado, dice que “currículum es una serie estructurada de objetivos 
del aprendizaje que se aspira a lograr. El currículum prescribe (o por lo menos anticipa) los 
resultados de la instrucción” (p.130). 
 
Stenhouse (2003), construye una definición que señala que “Un C. es una tentativa para 
comunicar los principios y rasgos esenciales de  un propósito educativo, de forma tal que 
permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” 
(p.29). 
 
El curriculum español, establece que según lo dispuesto en la  LOMCE (Ley Orgánica para 
la mejora educativa), se entiende por currículo la “regulación de los elementos que 
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determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas” 
(Mecd.gob.es, 2016). Así mismo, señala que éste se encuentra integrado por elementos 
tales como los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, las competencias, los 
contenidos, la metodología didáctica, los estándares de aprendizaje evaluables y los 
criterios de evaluación; elementos que concatenados promueven la innovación curricular 
como una tarea fundamental para la transformación educativa. 
 
Rivas (2000), define la innovación educativa como “la acción consistente en el proceso de 
incorporación de algo nuevo en el sistema de la institución educativa, cuyo resultado es la 
modificación de su estructura y operaciones, de tal modo que mejore sus efectos en orden al 
logro de los objetivos educativos”. (p.20). De este proceso, derivan una serie de otras 
acciones que forman parte de la innovación educativa tales como la restructuración de 
prácticas institucionales, la modificación del plan estratégico, la administración de recursos 
y la innovación curricular, por mencionar algunas. 
 
Para esta investigación, entenderemos la innovación curricular, como un concepto que se 
acuña bajo el alero de los cambios en educación y la sociedad del conocimiento, que 
obligan a repensar le proceso de enseñanza- aprendizaje. Es un proceso que se debe llevar a 
cabo en forma permanente, donde constantemente se esté evaluando la efectividad de los 
lineamientos del curriculum, las metodologías utilizadas, los avances en el conocimiento a 
través de la mejora en los resultados, entre otros. 
 
Dicho proceso de  transformación del currículum, comprende acciones como el rediseño, el 
ajuste o la completación de elementos de orden curricular,  estableciendo modificaciones  
de fondo y/o de forma de tal manera que  el objetivo de mejorar los aprendizajes se alcance 
sustantivamente. Según García (1996) el cambio ha estado permanente ligado a la 
educación, por lo tanto “los intentos de mejora del curriculum, la enseñanza o la 
organización de la escuela han ido produciendo cambios a lo largo del tiempo” (p.8). En 
ella, se ven involucradas actividades tan diversas como el desarrollo de competencias y 
habilidades en los docentes y estudiantes, la evaluación de nuevos métodos de 
investigación, el  cumplimiento de metas institucionales en torno al aprendizaje, estrategias 
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de evaluación, inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, entre 
otros. 
 
El desarrollo de un currículo innovador, está fuertemente vinculado con generar nuevas 
propuestas que  sean apropiadas y acordes con las necesidades y características de cada 
institución educativa; por esta razón, cada centro que se ha propuesto la tarea de innovar, 
intenta definir un modelo propio para llevarlo a la práctica con los recursos humanos y 
administrativos que están a su alcance. 
 
Medina, Domínguez y Sánchez (2011) plantean que “El proceso de enseñanza-aprendizaje 
tiene lugar en un ecosistema humano y éste adquiere el valor innovador cuando se logra 
que todos los integrantes, y, singularmente, docente y discentes, que participan en el aula, 
lo perciban abierto a la mejora continua e integrado en un proyecto curricular de carácter 
institucional.” (p. 65);  esta afirmación, sostiene la idea de que el factor humano, es 
fundamental para que una innovación se lleve  a cabo e impacte en el centro escolar, de la 
mano del proyecto curricular establecido.  
 
Los modelos  educativos que buscan introducir la gestión de la innovación en los centros 
escolares, siguen los lineamientos emanados desde las políticas públicas y educacionales, 
por lo tanto, promueven la innovación curricular como un medio que facilita el camino 
hacia la calidad; de este modo, modelos como el español, donde gran parte de los centros 
educativos considerados exitosos se han certificado bajo el modelo EFQM de excelencia, 
European Foundation for Quality Management (Modelo Europeo  de Excelencia 
Empresarial) declaran a la innovación como uno de los ejes fundamentales de su quehacer. 
 
El modelo EFQM, promueve como práctica fundamental la  autoevaluación basada en el 
análisis exhaustivo del funcionamiento del sistema de gestión de la organización; en este 
caso, del centro escolar, utilizando como referente, la respuesta que éste da a los criterios 
establecidos por el modelo en relación a la excelencia y la calidad, por lo tanto, la gestión 
de la innovación curricular juega un rol fundamental en el camino de la certificación. 
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Figura 1: Estructura del Modelo EFQM adaptado a los centros educativos. Fuente. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 2001. 
 
Las transformaciones educativas, ofrecen diversas experiencias desde donde nacen las 
innovaciones curriculares, es decir, directamente desde la gestión en aula; en este contexto, 
Medina et al (2011), señalan que el proceso de innovación transferido al aula, se basa 
fundamentalmente en la investigación de los procesos de enseñanza - aprendizaje y su 
directa concatenación con la institución educativa (p.77). 
 
3.2 Desarrollo Curricular. 
 
Entenderemos el desarrollo curricular, como un conjunto de acciones que orientan el diseño 
y la ejecución de proyectos curriculares  que incluyen acciones como la planeación, la 
selección y la organización de contenidos curriculares. 
  
Según  Díaz (2005) la noción de desarrollo curricular “abarca una multiplicidad de  
procesos, estructuras y prácticas educativas relacionadas con los proyectos curriculares y su 
concreción” (p.62). Plantea que el desarrollo de currículo no solo se inscribe en el ámbito 
del diseño de propuestas curriculares, sino que también debe hacerse cargo de su puesta en 
marcha, monitoreo y evaluación. 
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Si bien es tarea de cada gobierno el diseño de un currículo básico que cumpla con el 
objetivo de asegurar una formación común y de carácter oficial, la generación de 
propuestas innovadoras para la elaboración de planes y programas curriculares, no deja de 
mirar hacia la innovación como un nicho donde se sostiene gran parte del sentido de las 
reformas curriculares; sobretodo, atendiendo que el término se acuña con mayor fuerza 
desde los años noventa, década donde comienzan a producirse con mayor fuerza ajustes a 
nivel curricular; por lo tanto, el desarrollo curricular es una fuente permanente de 
producción de nuevos prototipos y estrategias metodológicas para la enseñanza acordes con 





4.1 La gestión de la innovación curricular en el país Vasco. 
 
Para introducirnos en el estudio de la gestión de la innovación curricular en el país Vasco, 
es necesario situarnos en un contexto general que nos permita articular el modelo educativo 
con la gestión de la innovación curricular. 
 
      4.2  Modelo educativo del País Vasco. 
 
Constituido por tres provincias, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, el País Vasco o Euskadi, es 
una comunidad autónoma que se ubica al noroeste de la franja Cantábrica, España. Posee 
una extensión total de  territorio de 7.234 km² habitada por más de dos millones de 
habitantes que se comunican en dos idiomas: castellano y euskera, uno de los idiomas de 
mayor tradición en Europa. 
 
En el ámbito de la educación, el idioma juega un rol fundamental. El decreto 138/1983 del 
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Vasco, regula el uso de las lenguas 
oficiales en los centros escolares, es por eso que la educación se imparte bajo tres modelos 
lingüísticos como muestra la siguiente figura: 
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MODELO A MODELO B MODELO D 
Enseñanza en castellano 
como lengua vehicular, 
excepto en la asignatura de 
Lengua y Literatura Vasca. 
Enseñanza de una parte de 
las asignaturas en castellano 
y otra en euskera. 
Principalmente matemáticas 
y aprendizaje de lecto -  
escritura 
Enseñanza en euskera como 
lengua vehicular, excepto en 
la asignatura de Lengua y 
Literatura Castellana. 
 
Figura 2: Modelos Lingüísticos. (Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del 
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Vasco 2016.) 
 
En el sistema educativo español, la escolarización es gratuita desde los 3 hasta los 16 años. 
Posee un carácter obligatorio desde los 6 años y se agrupa del siguiente modo: 
Educación Infantil (EI) 2 a 6 años 
Educación Primaria (EP) 6 a 12 años 
Educación Secundaria (ESO) 12 a 16 años 
 
Figura 3: Años de escolarización. (Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2016). 
 
Las leyes que regulan el sistema educativo español, han jugado un rol fundamental a nivel 
de macropolíticas. Desde 1985, con la promulgación de la llamada Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación (LODE), se regulan tópicos fundamentales como el derecho a la 
educación, la organización y el funcionamiento de las escuelas. En el año 1990, se crea la 
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) cuyo 
foco estuvo dado por la puesta en marcha de un sistema descentralizado de enseñanza que 
permitió que comunidades autónomas como la Vasca no sólo pudiesen gestionar sus 
centros educativos, sino que además pudiesen redactar parte de sus contenidos curriculares 
atendiendo a su propias realidades. 
 
En 1993, se promulga la Ley 1/1993 de 19 de febrero de la Escuela Pública Vasca, en la 
que se establece que es necesario relevar el respeto por la libertad de elección de las 
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familias para recibir educación en las dos lenguas oficiales, Castellano y Euskera; además, 
en este período ya se establece que los centros educativos pueden desarrollar el modelo 
EFQM de calidad. 
 
En el año 2006 se promulga la LOE, Ley Orgánica de Educación 2/2006  y los decretos 
1513/2006 y 1631/2006. Este nuevo orden normativo, señala las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria que se deben impartir, 
correspondiéndole a la comunidad autónoma establecer el currículo e implantarlo en ambas 
etapas educativas.  
 
Finalmente, con la aprobación de la llamada LOMCE, Ley Orgánica para la mejora de la 
calidad educativa, se establece como objetivo principal mejorar los resultados atendiendo a  
los criterios internacionales; en este sentido, destacan el aumento en la autonomía de la 
gestión en los centros educativos y ámbitos como  el fomento del plurilingüismo, la 
inserción de las tecnologías de la información y la comunicación y la modernización de la 
formación profesional, metas que ya apuntan a gestionar de manera innovadora. 
 
Según la Brithish Broadcasting Corportation, BBC News (2016), en su artículo sobre como 
los Vascos se reinventan a sí mismos con el poder de la educación, se señalan datos tan 
interesantes como que  el sistema educativo de Euskadi es clave para mantener su lengua y 
su cultura y que el 48% de la población activa posee un título universitario, situando a la 
comunidad autónoma en el mismo nivel de países como Noruega o Finlandia. Además, 
destaca que casi la mitad de sus graduados han estudiado disciplinas relacionadas con las 
ciencias, matemáticas o ingenierías.  
 
La finalidad educativa de la enseñanza obligatoria en el país Vasco, es favorecer el 
desarrollo personal del niño y de la niña para que se facilite su inclusión como ciudadano/a  
en la sociedad que vive, por  lo tanto, la educación constituye un elemento  fundamental 
para lograr la integración y desarrollar la autonomía de los individuos.  
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A nivel curricular, el gobierno Vasco establece un marco común  de carácter normativo, en 
el que se establecen un conjunto de prescripciones curriculares, orientaciones, sugerencias 
sobre los propósitos y las intenciones de la educación vasca y así mismo, sugiere estrategias 
para llevar a cabo dichos propósitos. 
 
La ordenación académica y desarrollo curricular  vigentes, están regulados por los decretos 
de curriculum 237/2015 para la educación infantil, el 236/2015 para la educación básica y 
el 127/2016 para el Bachillerato.  
 
Basado en el desarrollo de competencias básicas transversales, el curriculum Vasco toma 
como referente las propuestas realizadas por la OCDE y la Unión Europea que se basan en 
el desarrollo de habilidades y destrezas consideradas útiles para desenvolverse en forma 
autónoma y crítica, con el fin de que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida; 
de este modo, se entiende el conocimiento que se trabaja en la escuelas como un 
instrumento al servicio del desarrollo de estas competencias. 
 
Algunas de estas competencias son:  
- Comunicación en lengua materna. 
- Comunicación en lenguas extranjeras. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Competencias sociales y cívicas. 
- Conciencia y expresión culturales. 
- Aprender a aprender. 
- Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. 
 
Así mismo, existen competencias específicas asociadas a las diferentes áreas del 
conocimiento tales como  la competencia matemática, en cultura científica, tecnológica y 
de la salud, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y 
ciudadana, entre otras dependiendo el nivel de enseñanza.  
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Desde el enfoque por competencias, el rol de los centros educativos  y de los docentes no 
puede limitarse al mero ejercicio del proceso de enseñanza y aprendizaje de contenidos 
curriculares, sino que también  debe propender  a que los estudiantes logren movilizar y 
transferir los conocimientos adquiridos para que puedan resolver situaciones complejas que 
lo preparen para la vida. 
 
Ante la pregunta  ¿Cómo se está llevando a cabo la innovación curricular en el país Vasco? 
el curriculum vigente sostiene que el nuevo escenario social y económico en el que nos 
encontramos debido a los cambios demográficos, los avances tecnológicos y la cantidad de 
información que se encuentra disponible, obliga a la educación a centrar su mirada en las 
transformaciones curriculares. En este sentido, Pérez Gómez (2007) señala que: 
 
 La sociedad de la información y del conocimiento dirige a la educación demandas 
distintas de las tradicionales, claramente relacionadas con el desarrollo en todos los 
ciudadanos de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Dicho de otro 
modo, el problema no es ya la cantidad de información que los estudiantes reciben, 
sino la calidad de la misma: la capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla, 
organizarla y transformarla en conocimiento; así como la capacidad de aplicarla a 
las diferentes situaciones y contextos en virtud de los valores e intenciones de los 
propios proyectos personales y sociales. (p.7).  
 
El país Vasco recoge estas reflexiones  y se hace cargo a nivel de políticas educativas. La 
consejería de Educación del gobierno, editó en el año 2008 un documento titulado “líneas 
prioritarias de innovación educativa”, donde se  establecen  los principales lineamientos de 
la  política de innovación que pretendían fomentar. En él, se declara que los principios de 
inclusión, diversidad, participación, autonomía, calidad y perspectiva de futuro, son los ejes 
fundamentales por los que se deben trabajar; además, indica una serie de temas prioritarios 
en los cuales se debe enfatizar, tales como la interculturalidad,  la convivencia en los centro 
escolares, los idiomas y las Tics y la formación de los docentes en relación a las 
competencias y el currículum. 
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Este último punto, es el que resume la importancia de la innovación curricular en el 
sistema, de este modo se promueve el desarrollo y la diversificación curricular, donde los 
proyectos se enmarquen dentro de la innovación y las nuevas propuestas curriculares del 
tipo organizativas, orientadoras y/o tecnológicas. 
 
Luego de la promulgación de la ley 175/2007 del curriculum para la enseñanza obligatoria, 
lentamente comenzaron a desarrollarse iniciativas y  modelos  para desarrollar nuevos 
proyectos curriculares y responder al desarrollo de competencias como la ley lo exige, 
dando pie a  una gestión de la innovación de carácter flexible, acorde con las características 
distintivas de cada centro educativo; así mismo, se levanta la premisa de que el trabajo en 
equipo es fundamental para desarrollar las innovaciones en los centros educativos. 
 
Los centros vascos donde más ha impactado la innovación,  se caracterizan por realizar una 
serie de actividades durante el desarrollo de los proyectos innovadores, adaptar el 
curriculum a los requerimientos de la innovación, fomentar más la reflexión en equipo y/o 
disponer de  más recursos económicos o tecnológicos. 
 
4.3 Modelo de Gestión de la Innovación: El caso de Lauaxeta Ikastola. 
 
Sin duda, uno de los centros educativos Vascos que ha logrado mejores resultados gracias a 
su modelo educativo sumado a su sistema de gestión es Lauaxeta Ikastola. Para levantar su 
caso y sostener la afirmación de que es un proyecto de éxito en el ámbito de la gestión de la 
innovación curricular, debemos conocer el contexto de desempeño y los pilares formativos 
que sustentan este centro educativo. 
 
Formada en el año 1977, Lauaxeta Ikastola es un centro educativo ubicado en un en el 
municipio de Amorebieta de la provincia de Vizcaya. Es un centro mixto y concertado, es 
decir cuenta con financiamiento público y privado por parte de cooperativas de familias.  
 
En la actualidad, atiende a un universo de 1367 alumnos entre los 2 y los 18 años, desde 
guardería hasta Bachillerato provenientes de 971 familias cooperativistas. Cuenta con 110 
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profesionales docentes y no docentes y su oferta académica incluye más horas que las 
establecidas como mínimas en materia lingüística, seguimiento tutorial, uso de las TICs, 
entre otros. Como información adicional, podemos agregar que oferta una amplia gama de 
actividades extraescolares culturales y deportivas; sin embargo, sostienen que el valor 
agregado y realmente diferenciador de su propuesta, es el qué y cómo lo hacen, acciones 
que se declaran en su misión y visión. 
 
Misión: La Ikastola Lauaxeta, es una cooperativa de familias, sin ánimo de lucro, declarada 
de interés público por la Administración, euskaldun y plurilingüe, comprometida con la 
sociedad y abierta a todas las personas que la integran. La razón de ser de la Ikastola 
Lauaxeta es ayudar al alumnado a desarrollarse como persona para ser capaz de auto-
realizarse y para integrarse en una sociedad cada vez más compleja, contribuyendo a su 
mejora. 
 
Visión: En Lauaxeta Ikastola desarrollaremos un Proyecto Educativo innovador que será 
referente en la sociedad, con un equipo de personas altamente competente, que dispondrá 
de recursos excelentes, y será reconocido por la calidad de sus servicios complementarios y 
por su compromiso con la sociedad. 
 
Valores Institucionales: 
 Concepción de la persona como el potencial más preciado del centro, y generadora 
de iniciativa, creatividad e innovación 
 Mejora continua 
 Trabajo en equipo 
 
En el período comprendido entre los años 1988 y 1993, el centro define una línea identitaria 
basada en la innovación educativa y la mejora continua en la gestión, entendiendo que la 
excelencia educativa debe ir de la mano con la excelencia de la organización. Desde ese 
entonces y en diversas instancias reflexivas, el centro ha desarrollado una serie de apuestas 
que van desde el desarrollo de planes estratégicos, apostando por un proyecto educativo 
basado en valores, centrado en la capacitación de las personas para el aprendizaje a lo largo 
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de la  vida, así como también centrado en la responsabilidad social y la gestión de la 
innovación. 
 
El declarado compromiso con la innovación, ha sustentado que el centro se adelante y se 
adapte a las necesidades de una era globalizada, esto se ve reflejado en el proyecto 
educativo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la calidad en la 
gestión; esta dimensiones, han impactado directamente en los resultados de la organización, 
así como la mejora de la participación y las competencias de sus estudiantes.  
 
El equipo directivo, se ha formado en la gestión de excelencia bajo el alero del modelo 
EFQM, con el fin de “innovar en la gestión para gestionar la innovación” (Lauaxeta 
Ikastola, 2017). Producto de sus prácticas, han obtenido diversas  certificaciones y 
distinciones internacionales entre las que se encuentran la “Q” plata en el año 2001 y la “Q” 
oro en el 2003, lo que significa obtener más de 500 puntos del modelo EFQM; dos Premios 
a la calidad del Ministerio de Educación y Ciencia del estado español, además de 
convertirse en finalistas del Premio Europeo en los años 2004 y 2006, y ser considerado 
como el mejor centro educativo del Estado Español por el ranking del periódico el Mundo 
durante los últimos años y los premios Prize Winner for Management by Processes & Facts 
2007, y el EFQM Excellence Award Winner 2007. 
 
Lauaxeta Ikastola, declara ser socialmente beneficiosa, económicamente viable, y 
ambientalmente responsable. Su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa 
afecta a todos los procesos del centro, los cuales atañen a las dos dimensiones 
complementarias del centro: Modelo Educativo y Sistema de Gestión. 
 
Su proyecto y su modelo Educativo se hacen posibles gracias a una forma de gestión 
concreta de la Ikastola: la gestión por procesos basada en el modelo europeo EFQM. Este 
modelo, les permite estructurar todas las actividades que desarrollan por procesos, tanto de 
gestión económica, académica, de servicios complementarios, etc., de un modo eficaz y 
muy eficiente. Su lema, es “desarrollo de personas para construir sociedad”, por lo tanto, la 
razón de ser del centro educativo, es desarrollar en sus estudiantes la capacidad de ser 
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felices y construir su futuro mediante el fomento de competencias y habilidades que les 
permitan ser conscientes también de las diferencias personales. 
 
Las orientaciones más destacadas de su modelo educativo son: 
 
 Contenidos transversales: se trata de competencias ligadas al desarrollo del 
alumno/a como persona que tienen por objetivo lograr desarrollar en todos los 
niveles/ áreas, en la medida en que los consideran aplicables a cualquier ámbito de 
la vida y/o actividad profesional: 
 
1. Saber expresarse 
2. Empatizar 
3. Saber fijarse objetivos propios 
4. Aprender a aprender 
5. Trabajar en equipo 
 
 Educación emocional: Consideran que el desarrollo personal del alumno/a, su 
éxito personal y su felicidad, dependen igualmente de su inteligencia emocional. En 
ese sentido, fomentan el desarrollo en ellos de la expresión y comprensión de las 
emociones (propias y ajenas) y prestan especial atención a sus habilidades sociales 
(educación para el liderazgo y convivencia). 
 
 Sistema de evaluación del alumnado coherente con sus objetivos: Consideran 
que es deber de la Ikastola ayudar al alumnado a desarrollarse y para ello, han ido 
estructurando una sistemática de evaluación por competencias, coherente con lo que 
pretenden, puesto que es vital medir lo que consideran importante, para poder 
realizar su seguimiento. 
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Figura 4: Modelo educativo de Lauaxeta Ikastola. Fuente: Página web 
http://www.lauaxeta.net/es/modelo-educativo 
 
En cuanto al rol de los docentes, estos desarrollan prácticas innovadoras que  van más allá 
de sus competencias académicas. Fuertemente acompañados por un equipo de 
psicopedagogía, se preocupan de ejercer una tutoría que facilite el proceso de desarrollo de 
los estudiantes donde este se vuelve protagonista de su aprendizaje mediante la búsqueda 
de información en diversas fuentes, interpretando y analizando lo obtenido  para finalmente 
formular sus propias respuestas a los desafíos planteados. 
 
Otra de las dimensiones más relevantes del modelo educativo de este centro, es su 
enseñanza del Euskera y el plurilingüismo. Ofrece educación euskaldun, lo que significa 
que el centro garantiza la competencia de su alumno en euskara, a través del desarrollo del 
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curriculum escolar en este idioma, así como la participación de los estudiantes en 
actividades culturales del entorno vasco. 
 
Tomando la enseñanza en euskera como base, la Ikastola desarrolla una educación 
plurilingüe, lo que significa que sus estudiantes se preparan para comunicarse en al menos 
tres lenguas: euskera, castellano e inglés y además podrá desarrollar conocimientos en otros 
idiomas como el francés o el alemán. Además, se ofertan actividades optativas, 
extraescolares o de verano en otros idiomas y se generan intercambios con otros centros 
educativos europeos. 
 
Figura 5: Tabla de enseñanza plurilingüística de Lauaxeta Ikastola. Fuente: Página web  
http://www.lauaxeta.net/es/euskera-y-plurilinguismo  
 
Gestión de la Innovación: 
 
Fundamentalmente, en lo que a innovación pedagógica y curricular se refiere, el modelo 
educativo declara que el afán por el desarrollo de los estudiantes, les pide trabajar de forma 
innovadora, desarrollando de competencias y habilidades, dándole importancia no solo a 
los contenidos, sino que a las metodologías y procedimientos, ya que la sociedad cambiante 
y la educación para el futuro requieren de innovación educativa continua. 
 
Bajo esta premisa, la mejora continua  es una máxima constante en las labores del centro. 
Todos los docentes forman parte de una comunidad de aprendizaje en la que se investiga, se 
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diseñan y se aplican nuevas metodologías para incorporarlas al aula en diversos temas, los 
que van variando en el tiempo una vez que ya fueron investigados e integrados a las 
prácticas, dando paso a la formación de una nueva comunidad que investiga en torno a un 





Proyectos multidisciplinares de 1-2 semanas de duración en 
los que, desdibujándose la estructura de asignaturas, los 
alumnos/as deben reflexionar y aportar ideas ante una 
temática de actualidad, aplicando lo aprendido en diferentes 
áreas. 
ABP- Aprendizaje 
Basado en la Resolución 
de Problemas 
Situaciones o problemas planteados al alumno/a para que 
aporte soluciones, aplicando sus conocimientos y siguiendo 
las fases de resolución de problemas. 
LKT- Aprendizaje 
Cooperativo 
Aprendizaje basado en la cooperación entre los alumnos/as, 
que conlleva el desarrollo de la habilidad de trabajar en 
equipo. 
MKT- Evaluación, 
rúbricas y feedback 
La evaluación y el feedback permanente como fuente para el 
aprendizaje autónomo. 
English Team Mejora y desarrollo de estrategias y metodologías para la 
enseñanza del inglés. 
Convivencia La importancia de la convivencia con los demás y la gestión 
adecuada de los espacios para el desarrollo personal. 
Science Desarrollo en inglés de los contenidos del área de 
Conocimiento del Medio de Educación Primaria, con el 
objetivo de fomentar el uso de este idioma. 
Psicomotricidad Adaptación de las sesiones de psicomotricidad en Educación 
Infantil, como parte significativa del desarrollo en esta etapa. 
Estimulación temprana Proyecto que busca el desarrollo y estimulación de las 
competencias y potencial de las personas desde los 3 años de 
edad. 
iPad projects Incorporación y uso del iPad como herramienta interactiva 
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para el desarrollo del aprendizaje de contenidos curriculares. 
Scratch Lenguaje de programación que tiene como objetivo que el 
alumno/a aprenda a pensar creativamente, trabajar de forma 
colaborativa y razonar sistemáticamente. 
IKT- Nuevas tecnologías Equipo multidisciplinar en su composición (docentes, 
profesionales de la informática, comunicación, etc.,) que 
gestiona la integración de las nuevas tecnologías en la 
ikastola. 
  
Figura 6: Comunidades de Aprendizaje y Temáticas de investigación para la gestión de la 
innovación. Fuente: Página web  http://www.lauaxeta.net/es/gestion-de-la-innovacion  
 
La interacción del curriculum con las metodologías y los recursos educativos se ve 
reflejada en el siguiente cuadro: 
 
 
Figura 7: Cuadro resumen Proyecto pedagógico de Lauaxeta Ikastola. Fuente: Elaboración 
propia. 
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El curriculum de la Ikastola, desarrolla cinco competencias transversales: comprender y 
expresarse, pensar, trabajar con autonomía y en grupo, autocontrolarse y relacionarse con el 
otro, más una competencia técnica específica de cada asignatura. Trabajan por proyectos 
de aprendizaje de la mano de la metodología “Learnig by doing” (aprender haciendo), 
donde generalmente desarrollan una parte técnica y una práctica. 
 
Es así como a lo largo de su trayectoria, la Ikastola ha formulado proyectos tan interesantes 
como el Think shARE: Estimulación temprana, inteligencias múltiples y habilidades 
cognitivas del pensamiento. Este proyecto, debe su nombre al pensamiento (think en 
inglés), la red (“sare” en Euskera) de ideas y conocimientos y la acción de compartir (share 
en inglés) que consiste en crear redes de pensamientos que puedan desarrollarse con la 
acción hacerlos visibles y compartirlos mediante el método llamado Linked Spaces 
(espacios interconectados) cuyo objetivo principal  es la aplicación por parte del alumno/a 
de infantil de sus conocimientos en diferentes contextos y formatos, mediante su 
experimentación libre y su pensamiento autónomo. Está compuesto por cuatro niveles: 
Aprendizaje guiado, Juego didáctico, aprendizaje autónomo y el juego libre. 
 
Otro proyecto destacado, es L Digitala: Entorno personalizado de Aprendizaje, que 
consiste en fortalecer el desarrollo de la competencia digital en los estudiantes en diversos 
ámbitos que van desde cómo saber operar con las TICs hasta su uso ético. 
 
El principal eje del proyecto, es la digitalización educativa a través de la implementación de 
las Tablet 1:1 (un iPad, un estudiante)  para estudiantes de 4°de primaria a 1° de ESO; esta 
decisión, apunta directamente al fortalecimiento de todos los conceptos de desarrollo 
personal que promueve la escuela, pero desde la digitalización. Desde que se implementó, 
los estudiantes acceden a todos sus contenidos en forma digital, desapareciendo 
paulatinamente  algunos recursos comunes como los textos escolares. 
 
En L Digitala, se desarrollan proyectos como el de estimulación temprana en educación 
infantil mediante el uso de aplicaciones digitales para el desarrollo de un aprendizaje 
significativo, proyecto de Science en Educación primaria,  sesiones de formación sobre 
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iPad para profesores y familias, Equipo IKT, etc.,  todos enmarcados en la categoría de 
prácticas  innovadoras pues responden al reto de la nueva forma de aprender. 
 
Dentro de este marco, cabe preguntarse ¿cuál es el objetivo de esta innovación? La 
respuesta apunta a que los contextos en el que el alumnado del siglo XXI se va a tener que 
desenvolver y trabajar en el futuro, serán contextos complejos, globales y universales, 
donde el conocimiento va a ser cambiante, donde lo único que va a permanecer constante, 
es el cambio, es decir, saberes que hoy los estudiantes están aprendiendo, dentro de 5 años 
pueden quedar obsoletos. En Lauaxeta Ikastola, prevén que el 80% de lo que se aprende en 
el día, se tendrá que desaprender y  deberá ser aprendido de otra forma, en otro momento, 
es por eso que este tipo de innovación les permite a los estudiantes responder como 
aprendices a lo largo de la vida, por lo tanto, es fundamental desarrollar competencias para 
desenvolverse en ese contexto. 
 
A nivel de profesorado, no puedo dejar de mencionar el proyecto realizado entre los años 
2011 y 2012  llamado Conexiones Improbables, un proyecto de gestión estratégica de la 
innovación, realizado en conjunto con Mikel Morlas, especialista en innovación. 
Básicamente, la propuesta buscó generar voluntad de innovación en el profesorado, 
mediante el fomento de condiciones organizativas adecuadas que permitiesen canalizar el 
enorme potencial innovador (en forma de innovación oculta) de los docentes, favoreciendo 
su desarrollo profesional y su evolución hacia roles adecuados a los nuevos retos 
formativos, así como el reconocimiento de sus esfuerzos y motivaciones por parte de la 
comunidad educativa. El 25% de los docentes generaron proyectos innovadores, 
acompañados por asesorías colaborativas y acciones formativas y de comunicación que les 
permitieron convertirse en una especie de emprendedores de sus propias ideas y de algún 
modo, recuperaron la pasión por la enseñanza, ya que cada propuesta fue sometida a 
valoración por parte de familias, el alumnado y el propio profesorado para determinar su 
orden de prioridad de implementación en la Ikastola. Esta propuesta, impactó directamente 
en la innovación curricular del centro educativo y di pie para que los docentes e 
involucraran en la búsqueda de propuestas significativas a nivel curricular para impactar en 
el aprendizaje de los estudiantes. 
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Con la metodología del aprender haciendo, el equipo de la Ikastola se dio cuenta de que 
necesitaban reforzar el trabajo colaborativo y crearon una estructura paralela para la 
innovación y la coordinación metodológica. Así nace el llamado Equipo de gestión 
metodológica MKT, compuesto en forma voluntaria por el equipo directivo más algunos 
profesores (entre 8 y 9 personas). Dicho equipo, comenzó a investigar sobre el desarrollo 
por competencias y a partir de su formación, se crearon otros equipos transversales para el 
desarrollo curricular y el trabajo colaborativo. El 98% de los docentes están en un equipo, 
los que se encargan de detectar necesidades, investigar y capacitarse para luego transferir lo 
aprendido al interior de la escuela. 
 
Paralelamente, en la lógica del curriculum enriquecido, ofrecen más experiencias y 
oportunidades de aprendizaje. Además, fomentan la resolución de problemas donde la 
propuesta invita al estudiante a planearse la necesidad de aprender para dar respuesta al 
problema que se le ha planteado. Así mismo, el proyecto pedagógico promueve que todos 
deben saber trabajar en equipos cooperativos, proceso que se asegura durante las clases y 
que se evalúa con instrumentos que miden su calidad generados por el equipo a cargo de 
este apartado. 
 
Otra línea de acción, es el aprendizaje autónomo, donde los estudiantes deben destinar 
tiempo para desarrollar lo que deben hacer y dar respuesta a las tareas asignadas. 
Finalmente, desarrollan un portafolio del alumno, que consiste en  una recopilación de 
trabajos y  procesos de reflexión de todo lo que los estudiantes han realizado. Este recurso, 
se desarrolla en forma digital y a largo plazo, logrando gestionar el conocimiento. 
 
Como mencioné anteriormente, las nuevas tecnologías han permitido instalar nuevas 
metodologías de aprendizaje al interior del centro educativo. Las Tics y los recursos 
educativos juegan un rol fundamental: iPads, computadores, apps y materiales de aula en 
general están al servicio de la innovación, existiendo incluso un servicio de mantención de 
los diferentes dispositivos tecnológicos al interior de la escuela.  
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Se releva el uso de las tics en función de los aprendizajes. Los estudiantes a partir de 4° de 
primaria  ingresan al proyecto 1:1. Compran su dispositivo iPad, lo que les permite dejar de 
usar libros ya que la Ikastola elabora su propio material que se carga en los dispositivos. A 
partir de 5° de primaria, los estudiantes se los llevan todos los días a su casa. 
 
Tienen acceso a la web 2.0, para esto, se promueve un uso habitual  y pensado de la web, 
accediendo a blogs, canales de youtube, plataformas como eLiburutegia; de la Red de 
Lectura Pública de Euskadi que facilita la lectura de contenidos digitales a través de 
Internet, etc. En E- Lauaxeta,  tanto profesores, estudiantes y también las familias  pueden 
acceden a plataformas de aprendizaje como Moodle, iTunes U, iBook author o  Alexia 
para tareas específicas; además utilizan Google Apps para acceder a correo y nube virtual 
con espacio ilimitado, entre otras funciones. 
 
En relación a los espacios físicos, el proyecto pedagógico señala que es necesario poseer 
espacios abiertos y transparentes, lo que les permite acceder a espacios más amplios y 
flexibles; los que los ha llevado a realizar modificaciones estructurales como juntar salas o 
botar paredes un función de los aprendizajes. Así mismo, cuentan con espacios 
agradables, que se mantienen libres y ordenados; en este ámbito, se promueve también la 
creatividad, por ejemplo, hay zonas de la escuela que han sido diseñadas por los alumnos, 
como la entrada del colegio el llamado pasillo rojo. 
 
Consideran que los alumnos tienen que estar en contacto con el conocimiento 
permanentemente, por lo tanto el aprendizaje 360°, es otra premisa que considera que, por 
ejemplo, una manera de visibilizar lo aprendido, es colgando los trabajos de distintas 
materias en las paredes de la Ikastola periódicamente, lo que permite que los estudiantes se 
encuentren permanentemente rodeados de conocimiento. 
En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, el modelo 
 
Sin duda, gran parte del éxito de Lauaxeta Ikastola como centro educativo innovador, recae 
en la coherencia que existe entre lo que declaran y lo que hacen para desarrollar 
competencias en sus estudiantes mediante la gestión de la innovación. Sus excelentes 
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resultados no son más que el reflejo de la calidad de un trabajo articulado que permite que 
sus estudiantes adquieran la capacidad de tomar decisiones que le ayuden a construir futuro 
de la mano de una innovación permanente. 
 
En la misma línea de la innovación, me parece importante mencionar que la directora del 
establecimiento y líder del equipo de directivo, ejerce un liderazgo distribuido para facilitar 
la innovación, logrando una mayor efectividad en las prácticas colaborativas, al interior del 
centro. Las prácticas colaborativas, son aquellas en las que sus líderes fomentan el trabajo 
en equipo para alcanzar  el logro de las metas institucionales, convirtiéndose así en una de 
las grandes fortalezas de la comunidad escolar. Al ser la innovación un proceso de revisión 
continua, cualquier déficit  al interior del centro, invita al equipo directivo a trabajar desde 
la insatisfacción o con aquellos aspectos  que funcionan mal, por lo tanto, son ellos los 
llamados a gestionar desde la innovación para que ésta se convierta en la base de algún 
cambio para la mejora continua. 
 
Concebir el funcionamiento del equipo de gestión directiva como un ejemplo de trabajo 
colaborativo, es una tarea muy importante para conseguir, entre otros logros, la 
credibilidad, mejorar la imagen de la institución, impactar en los aprendizajes de los 
estudiantes y consolidar procesos que posicionen al líder y a su equipo como un modelo 
positivo de trabajo en equipo. Antúnez (1999), dice que “Una política promotora del trabajo 
en equipo comienza con la credibilidad de las personas que dirigen o coordinan los grupos 
dando ejemplo al utilizar como principios normativos de sus actuaciones precisamente los 
valore que se quieren promover” (p.104). 
 
Si se promueve la participación y el trabajo en equipo mediante diversas estrategias, como 
la comprensión de la necesidad de organizarse y comunicarse, se resuelven problemáticas 
con mayor celeridad y se obtienen resultados a corto plazo; para esto, existen diversas 
acciones que el líder puede utilizar, como por ejemplo, asegurarse que los miembros del 
equipo sepan qué se espera de ellos, enseñándoles como cumplir con las expectativas y las 
normas, siempre motivándolos  para progresar,  felicitando y reconociendo sus logros. 
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Para  responder a los cuestionamientos iniciales de esta investigación, es importante 
recordar, que el currículo continúa siendo el foco intelectual y organizativo de los procesos 
educativos en los centros de enseñanza, es el terreno donde se definen y debaten fines, 
contenidos y procesos de enseñanza - aprendizaje al interior de la escuela, por lo tanto, se 
convierte en el foco de las innovaciones para la mejora de los aprendizajes. 
 
Ante la pregunta  ¿Cómo se está llevando a cabo la innovación curricular en el país Vasco?, 
podemos  decir que el gobierno de Euskadi a través de su departamento de Educación, ha 
tomado resoluciones concretas para promover la innovación curricular, otorgándole 
autonomía a los centros educativos, priorizando la equidad y la excelencia como motores 
del cambio. Estos dos principios cruzan transversalmente el proyecto gubernamental y 
orientan su sistema educativo, donde el estudiante está al centro del proceso educativo 
innovador. 
 
El objetivo de la innovación educativa en el país Vasco, es conseguir el máximo desarrollo 
del estudiante en el ámbito académico, personal y social, para que se convierta en un 
proceso de transformación social que impulse el bienestar de todas las personas mediante la 
solidaridad humana y la responsabilidad compartida, reduciendo al máximo las barreras que 
puedan levantarse entre los diferentes contextos educativos de procedencia de cada uno de 
ellos; para esto, la introducción de políticas públicas de innovación ha sido fundamental 
para que los centros educativos puedan seguir lineamientos estratégicos generales; así 
mismo, el someterse a evaluaciones periódicas de  calidad, ha permitido que los centros 
tomen el pulso al impacto y los resultados de los proyectos que han desarrollado. 
 
Cuando declaran  la excelencia y la equidad como metas educativas, no se refieren 
únicamente a potenciar las capacidades de cada estudiante, sino que  también a fomentar la 
dimensión colectiva y la finalidad de la educación como una tarea social; en este sentido, la  
innovación exige transformaciones en el sistema educativo en tópicos tan relevantes como 
el tratamiento de la diversidad teniendo como referencia la escuela inclusiva; 
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el plurilingüismo, a partir de un bilingüismo consolidado teniendo como base el euskera y 
en la introducción de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje. Del mismo 
modo, dicha transformación debe afectar la formación inicial y continua de la comunidad 
educativa, y, la evaluación permanente del sistema educativo, específicamente del abordaje 
de las líneas estratégicas para impulsar la innovación educativa. 
 
Me parece importante señalar, que el gobierno Vasco es consciente de que para que las 
transformaciones ocurran, es necesario dotar al profesorado de las competencias necesarias, 
es decir, para que los docentes logren convertirse en líderes y gestores de la innovación, 
tanto a nivel curricular como de proyectos, deben capacitarse tanto en competencias 
específicas como en competencias transversales que les permitan desenvolverse con soltura 
en los contextos deseados y así tener incidencia en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Los centros educativos más innovadores de Euskadi, se caracterizan por realizar profundas 
reflexiones al interior de los equipos, demuestran mucha dedicación y compromiso con el 
proyecto educativo, gestionando óptimamente el tiempo y evaluando en los tiempos que 
corresponde los procesos que se están llevando a cabo. Si bien es cierto que aquellos que 
cuentan con mayores recursos económicos tienen más posibilidades de innovar, los centros 
educativos públicos están movilizando su quehacer en favor de la innovación atendiendo a 
sus contextos y  a sus propias posibilidades, lo que les permite no quedarse atrás en los 
lineamientos estratégicos generales. En este sentido, reflexionar en torno a la gestión de la 
innovación en el  modelo Vasco, me permite percibir que dicho modelo ha alcanzado sus 
resultados mediante un trabajo sistémico que considera el contexto y cuya gestión directiva 
al interior de cada centro es fundamental. 
 
¿Se declara la innovación en su curriculum y se implementan sus directrices en forma real 
en sus escuelas?  
 
Tal como se enuncia en el análisis curricular abordado en el desarrollo de esta 
investigación, el curriculum Vasco está basado en el desarrollo de competencias básicas 
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transversales,  por lo tanto, declara la innovación como un eje fundamental de desarrollo de 
dichas competencias.  
 
Su apuesta, les permite desarrollar estrategias metodológicas atingentes a la era en que 
vivimos, donde el conocimiento está constantemente movilizándose y donde los estudiantes 
pueden desarrollar el pensamiento creativo para resolver problemáticas de lo cotidiano a  
través de la gestión de lo aprendido en post de la respuesta a una necesidad. 
 
Su impacto en los resultados académicos, está en pleno proceso de evaluación y gran parte 
de los centros educativos que han seguido los lineamientos estratégicos de la innovación, 
han desarrollado experiencias exitosas y se han convertido en estudio de caso a nivel 
nacional e internacional como el caso de Lauaxeta Ikastola.  
 
El curriculum de Euskadi, está desarrollando una cultura de la innovación permanente, por 
lo tanto, todos los actores del sistema escolar están en sintonía con los procesos que 
involucra el declarar desarrollar una propuesta curricular innovadora. Así mismo, es 
importante señalar que las mayores diferencias en los avances en cuanto a innovación se 
refiere entre un centro y otro, están fundamentalmente dadas por la administración y la 
cantidad de recursos con los que cuentan, por esta razón las escuelas concertadas, que 
cuentan con aportes privados, han logrado desarrollar más innovaciones que las escuelas 
públicas que solo reciben aportes del estado.  
 
En el artículo 21 del capítulo IV del decreto 236/2015,  publicado en el boletín oficial del 
país Vasco n°9 (2016) que se refiere a la autonomía de los centros educativos, señala que 
los centros:  
tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, tanto en el ámbito 
pedagógico y curricular como en el de la planificación, organización y gestión, de 
acuerdo con las necesidades y demandas de su contexto. Dicha autonomía es posible 
en la medida que se tenga la capacidad de disponer de los recursos necesarios, y de 
organizarlos y distribuirlos del modo más adecuado para el logro de sus fines de 
acuerdo con las necesidades del alumnado y demandas de su entorno. (p.23). 
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Los proyectos autónomos, son evaluados periódicamente por la administración educativa y 
deben estar en directa relación con el proyecto educativo y deben ajustarse a las 
necesidades curriculares y contextuales del centro. 
 
Por otro lado, otra  de las dimensiones más abordadas desde la gestión de la innovación 
curricular es la inclusión. Garantizar una escuela inclusiva para todos los estudiantes, 
implica ofertar oportunidades de acceso al conocimiento; ésta, es una tarea asumida por el 
curriculum Vasco desde la mirada de la diversidad lingüística, cultural, de capacidades, 
orientación sexual, de género y de medios socioeconómicos. 
 
¿Cuáles son los factores que inciden en el éxito de esta gestión?  
 
Al observar los factores que inciden en la efectividad de esta gestión y su impacto directo 
en la mejora de los resultados, puedo mencionar  acciones tales como: 
 
 El respeto por la cultura local: El país Vasco pone en primera línea el respeto y la 
valoración de su cultura local como base para la educación de sus habitantes, esto 
engloba la enseñanza y transferencia de las tradiciones y el plurilingüismo. La 
innovación curricular, recoge estos elementos y los incluye dentro de las nuevas 
propuestas. 
 
 La investigación y prácticas metodológicas de vanguardia: Sin duda, este factor 
es fundamental en el éxito de la gestión de la innovación curricular, porque permite 
que los centros enfoquen sus líneas investigativas en función de las necesidades que 
poseen y bajo esta premisa, desarrollen prácticas metodológicas innovadoras, que 
motiven a los estudiantes y logren  impactar en sus aprendizajes más allá del aula. 
 
 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación: Tal como señala 
la UNESCO,  las TIC  contribuyen al acceso universal a la Educación, igualan en 
oportunidades a todos los estudiantes e impactan  en la calidad. En este contexto, el 
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gobierno de Euskadi ha hecho grandes esfuerzos por integrar a la tecnología en sus 
prácticas pedagógicas; para esto, diseñaron Sare_Hezkuntza, un proyecto de  
integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en los 
procesos de enseñanza para potenciar el desarrollo de la competencia digital. Su 
integración como herramienta pedagógica y su  inclusión curricular, se abordan 
desde tres perspectivas complementarias: Aprender sobre las TIC, Aprender de las 
TIC y Aprender con la TIC. 
 
 Administración  de recursos: Si bien el tema de la administración de recursos en 
general es complejo, el gobierno Vasco ha generado inyecciones de recursos para 
financiar proyectos de innovación curricular al interior de las escuelas públicas y 
concertadas, siendo estas últimas las más beneficiadas pues complementan sus 
posibilidades con el aporte privado. 
 
 El compromiso de las familias: El compromiso de  las familias con las propuestas 
innovadoras que se desarrollan al interior de los centros educativos, permite que los 
resultados se visibilicen y se vinculen con toda la comunidad escolar. 
 
 El trabajo colaborativo: La innovación, exige un trabajo encadenado, donde todos 
los miembros de la comunidad escolar aporten desde la generación de ideas hasta la 
ejecución de las mismas. La comunidad Autónoma ha logrado movilizar a los 
miembros de las unidades educativas para que propongan proyectos y participen 
activamente de las iniciativas curriculares propuestas. En este punto, también se 
debe destacar el trabajo en red, lo que permite establecer alianzas estratégicas en 
post del aprendizaje. 
 
 La gestión de los equipos directivos: Conformación de equipos directivos 
compenetrados con los proyectos educativos y dispuestos a gestionar para innovar 
mediante el ejercicio de un liderazgo distribuido. 
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 Capacitación docente: La formación permanente a la que se han sometido los 
docentes, ha permitido que adquieran nuevas herramientas metodológicas y 
competencias tecnológicas que les han permitido realizar actividades de adaptación 
curricular donde se moviliza  la rigidez del curriculum atendiendo al cambio y la 
innovación. 
 
 Autonomía de los centros: La autonomía en la gestión, otorga todas las 
posibilidades para que  los centros desarrollen proyectos innovadores de calidad 
acorde a los contextos y a las necesidades propias de cada entidad educativa, 
 
Finalmente, ante la pregunta ¿Es posible replicar un modelo como este en escuelas 
chilenas?, puedo señalar que si bien en Chile existen incipientes propuestas de gestión de la 
innovación curricular, éstas son aisladas y nacidas de la inquietud particular de algunas 
instituciones educativas, ancladas a sus proyectos educativos institucionales, PEI como 
parte de sus proyectos curriculares; sin embargo, gran parte de las escuelas chilenas carecen 
de proyecto curricular por desconocimiento tanto de su existencia, como de su importancia, 
principalmente porque éste no está presente en la política curricular de la reforma chilena. 
Si bien en el año 2005 se conformó el Consejo Nacional de innovación para el desarrollo 
donde el Ministerio de Educación participa, no existe una política nacional de innovación 
en educación.  
 
Si bien a nivel de formación de capital humano y tecnologías de la información y la 
comunicación, el país cuenta con organismos como Conicyt y el proyecto Enlaces, aún no 
se ha articulado una política nacional de innovación en Educación. A modo de ejemplo, 
podemos mencionar que Enlaces, es una entidad que se encarga por velar el acceso a la 
informática educativa y al desarrollo de la cultura digital, pero, a pesar de tener un apartado 
especial de apoyo al curriculum, no da abasto para cubrir todas las necesidades de 
innovación requeridas en esa materia, ya que sólo da cobertura en los colegios municipales 
(públicos) y particulares subvencionados (de financiamiento compartido). A la escasa 
inversión tecnológica, hay que sumar el hecho de que en Chile no existen incentivos para la 
innovación educativa. Hay carencias profundas en acciones como la formación para el 
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cambio tanto para los equipos directivos como para los docentes; además, el asentamiento 
de una cultura de innovación está lejos de instalarse como parte de una práctica 
permanente. 
 
A pesar de que el  modelo chileno establece la flexibilidad como una característica del 
curriculum nacional vigente, muy pocos establecimientos educacionales realizan 
adaptaciones o se embarcan en la tarea de elaborar planes y programas propios; por este 
motivo, este y otros factores se han conjugado desfavorablemente para que el sistema 
educacional chileno aún se encuentre lejos de alcanzar los estándares internacionales y las 
metas que se ha propuesto en post del mejoramiento de la calidad. 
 
Con la entrada en vigencia de las nuevas Bases Curriculares, se ha producido un avance a 
nivel curricular que pretende dar cabida a la innovación. La Ley N°20.370 General de 
Educación (LGE), denomina  Bases Curriculares al conjunto de Objetivos de Aprendizaje 
coherentes con los objetivos generales establecidos en dicha ley por ciclo o por año para los 
niveles de educación parvularia, básica y media; éstas, son el principal documento del 
currículo chileno y constituyen un piso cultural que define qué va a aprender el alumno; sin 
embargo, el cambio que involucran, guarda  más relación con la forma de estructurar y 
ordenar el curriculum, que con promover prácticas como la innovación como una 
herramienta concreta de mejora en la calidad. De este modo, se levanta un currículum 
centrado en el aprendizaje, que declara explícitamente cuál es el foco del quehacer 
educativo basado en objetivos de aprendizaje. Estos objetivos integran habilidades, 
conocimientos y actitudes que se consideran relevantes para que los estudiantes chilenos 
alcancen un desarrollo armónico e integral de la mano de herramientas cognitivas y no 
cognitivas necesarias para su desarrollo integral y que al mismo tiempo, los enfrenten a 
diversos desafíos, tanto en el contexto de las asignaturas en la sala de clases como al 
desenvolverse en su entorno o en la vida cotidiana. 
La educación pública que se imparte en Chile, atiende a población categorizada  con altos 
índices de vulnerabilidad escolar IVE, por esta razón, uno de los objetivos estratégicos que 
más se declaran en los PME (planes de mejoramiento escolar), es la inserción de proyectos 
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de innovación pedagógica, pero, ¿cuántos de ellos apuntan hacia la transformación del 
curriculum? Así mismo, los colegios  particulares subvencionados  y privados que cuentan 
con mayor cantidad de recursos, están avanzando hacia un escenario educativo donde la 
innovación metodológica comienza a ser parte de sus propuestas, ya sea a través de la 
inserción de tecnología, la enseñanza del idioma o la enseñanza mediante la metodología de 
proyectos, articulando asignaturas o fortaleciendo el trabajo diferenciado dentro de las 
horas de libre disposición. 
 
El nuevo Plan de Aseguramiento de la Calidad Escolar 2016-2019, en el marco de la 
Reforma Educacional en curso, tiene como objetivo principal asegurar y potenciar las 
capacidades del sistema escolar para mejorar la calidad de la educación y los aprendizajes 
integrales de todos los estudiantes del país, por lo tanto, todos los establecimientos pueden 
recurrir al sistema de apoyo y fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento 
educativo que desarrolla el Ministerio de Educación, en conjunto con la Agencia de Calidad 
y la Superintendencia de Educación, por lo tanto, esta propuesta es una oportunidad para 
mirar hacia la innovación curricular como una alternativa concreta de mejoramiento. En 
este sentido, el escenario futuro permite pensar en la posibilidad de establecer en los 
colegios de Chile una diversidad de aproximaciones curriculares, didácticas y 
metodológicas dependiendo de los distintos proyectos educativos y acorde con sus propias 
realidades. 
 
Finalmente, concluyo que innovar requiere la capacidad de anticipar las necesidades, 
establecer el rigor en los procesos al interior de  la organización y la facultad de controlar 
los plazos y los costos; es un cambio cualitativo en la práctica educativa. La gestión de la 
innovación  curricular está en comprender el curriculum y su desarrollo como un proceso 
de investigación, donde teorías, propuestas curriculares,  equipos directivos, profesores y 
prácticas se involucran en post de generar cambios que impacten directamente en el 
aprendizaje de los estudiantes quienes están al centro de la acción educativa. El nivel de 
importancia de la innovación curricular es alto, y su práctica  es fundamental para alcanzar 
las metas que se traza cada institución en post de sus resultados y las  metas institucionales.   
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